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Lampiran 1 
DATA RESPONDEN DAN DAFTAR PERTANYAAN 
Hal  : Pengisian Kuisioner  
Kepada  
Yth. Bapak/Ibu Responden  
Di tempat 
 
Dengan Hormat,  
 Berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan dalam rangka 
menyelesaikan studi program (S1) Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo mengenai “Pengaruh Pengalaman Kerja, Penempatan 
Kerja Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada 
Industri Batik Tulis Mukti Rahayu Di Desa Sidomukti Magetan”. maka saya mohon 
kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuisioner penelitian ini. Jawaban yang 
anda berikan dijamin kerahasiaanya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan 
ilmiah.  
 Atas kerja sama yang baik Bapak/Ibu dalam mengisi kuisioner ini, saya 









A. Identitas Responden  
Nama  :..............................  
Usia  :.............................. 
1. Jenis kelamin  
Laki-Laki     Perempuan  
2. Pendidikan Terakhir  
SD     SMA 
SMP     
3. Lama Bekerja  
1-5 th     11-15 th  
6-10 th     Diatas 16 th 
 
 
B. Petunjuk Pengisian  
 
1. Jawablah setiap pertanyaan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.  
2. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda checklist () pada salah satu 
jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.  
Adapun alternatif jawaban adalah sebagai berikut :  
SS  = Sangat Setuju  
S  = Setuju 
N = Netral 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
  
C. Pengalaman Kerja (X1) 
No Pernyataan Alternatif Jawaban  
SS S N TS STS 
1 Lama Waktu/Masa Kerja 
Lama waktu saya bekerja 
diperusahaan ini memudahkan saya 
dalam melakukan pekerjaan. 
     
2 Tingkat pengetahuan dan 
ketrampilan yang dimiliki 
Saya merasa tingkat pengetahuan 
dan ketrampilan yang saya miliki 
memudahkan saya dalam bekerja. 
     
3 Penguasaan terhadap pekerjaan 
dan peralatan  
Saya dapat menguasai pekerjaan 
dan peralatan kerja yang disediakan 
perusahaan  







D. Penempatan Kerja (X2)  
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
1 Pendidikan  
Posisi saya sudah sesuai dengan latar 
belakang pendidikan yang saya miliki 
     
2 Pengetahuan kerja  
Saya bekerja sesuai dengan pengetahuan 
kerja yang saya miliki secara maksimal 
     
3 ketrampilan kerja 
Posisi saya sudah sesuai dengan 
ketrampilan kerja yang saya miliki 
     
4 Pengalaman kerja 
Posisi saya sudah sesuai dengan 
pengalaman kerja yang saya miliki 
     
5 Faktor usia 
Faktor usia sangat membantu saya dalam 
bepikir dan bekerja secara optimal  







E. Lingkungan Kerja Fisik (X3)  
No Pernyataan Alternatif Jawaban  
SS S N TS STS 
1 Penerangan  
Penerangan yang ada (sinar 
matahari dan listrik) diruangan 
kerja telah sesuai dengan 
kebutuhan  
     
2 Sirkulasi udara diruang kerja 
Sirkulasi udara diruang kerja 
membuat saya nyaman dalam 
bekerja. 
     
3 Kebisingan  
Saya merasa lingkungan kerja 
saya tenang dan bebas dari suara 
bising mesin 
     
4 Penggunaan Warna  
Warna dinding pada ruangan kerja 
saya mendukung keadaan pikiran 
saya untuk bekerja.  
     
5 Kelembaban Udara  
Kelembaban udara ditempat kerja 
tidak mempengaruhi suhu tubuh 
saya 
     
  
6 Fasilitas 
Fasilitas kerja yang tersedia saat 
ini sudah cukup memadai untuk 
mendukung aktivitas kerja 
     
 
F.  Produktivitas kerja (Y) 
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Kemampuan  
Saya akan memberikan seluruh 
kemampuan saya dalam bekerja. 
     
2. Meningkatkan hasil yang 
dicapai 
Saya berusaha meningkatkan hasil 
yang dicapai. 
     
3. Semangat kerja  
Saya selalu bersemangat dalam 
bekerja. 
     
4. Pengembangan diri  
Saya berusaha mengembangkan 
diri didalam perusahaan. 
     
5. Mutu       
  
Saya selalu berusaha 
meningkatkan mutu produk dalam 
bekerja.  
6. Efisiensi 
Saya selalu memanfaatkan waktu 
seefisien mungkin dalam bekerja. 




















No. Lama Bekerja Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 
1 1-5 th 5 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 
2 11-15 th 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 11-15 th 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 1-5 th 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
5 6-10 th 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
6 Diatas 16 th 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
7 6-10 th 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
8 6-10 th 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 Diatas 16 th 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
10 6-10 th 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
11 Diatas 16 th 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
12 6-10 th 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 6-10 th 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 Diatas 16 th 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
15 11-15 th 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
16 11-15 th 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
17 6-10 th 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
18 11-15 th 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 11-15 th 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
20 11-15 th 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
21 11-15 th 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 
22 1-5 th 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 Diatas 16 th 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
  
24 6-10 th 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
25 11-15 th 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
26 1-5 th 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
27 11-15 th 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
28 Diatas 16 th 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 6-10 th 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
30 11-15 th 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
31 Diatas 16 th 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
32 11-15 th 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 6-10 th 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 11-15 th 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
35 11-15 th 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 

























N Valid 36 36 36 36 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid >50 th 5 13.9 13.9 13.9 
20-30 th 3 8.3 8.3 22.2 
31-40 th 10 27.8 27.8 50 
41-50 th 18 50 50 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Jenis Kelamin Responden 
 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 




Pendidikan Terakhir Responden 
 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA 6 16.7 16.7 16.7 
SD 8 22.2 22.2 38.9 
SMP 22 61.1 61.1 100.0 
Total  36 100.0 100.0 100.0 
Lama Bekerja Responden 
 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-5 th 4 11.1 11.1 11.1 
6-10 th 10 27.8 27.8 38.9 
11-15 th 15 41.7 41.7 80.6 
Diatas 16 th 7 19.4 19.4 100.0 











Pengalaman Kerja 1 Pearson Correlation 1 .117 
Sig. (2-tailed)  .495 
N 36 36 
Pengalaman Kerja 2 Pearson Correlation .117 1 
Sig. (2-tailed) .495  
N 36 36 
Pengalaman Kerja 3 Pearson Correlation -.076 .651** 
Sig. (2-tailed) .660 .000 
N 36 36 
Pengalaman Kerja Pearson Correlation .500** .771** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 
N 36 36 









Pengalaman Kerja 1 Pearson Correlation -.076 .500** 
Sig. (2-tailed) .660 .002 
N 36 36 
Pengalaman Kerja 2 Pearson Correlation .651** .771** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 
N 36 36 
Pengalaman Kerja 3 Pearson Correlation 1 .799** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 36 36 
Pengalaman Kerja Pearson Correlation .799** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 36 36 











Penempatan Kerja 1 Pearson Correlation .308 .475** .787** 
Sig. (2-tailed) .067 .003 .000 
N 36 36 36 
Penempatan Kerja 2 Pearson Correlation .408* .396* .715** 
Sig. (2-tailed) .013 .017 .000 
N 36 36 36 
Penempatan Kerja 3 Pearson Correlation .202 .480** .707** 
Sig. (2-tailed) .237 .003 .000 
N 36 36 36 
Penempatan Kerja 4 Pearson Correlation 1 .539** .639** 
Sig. (2-tailed)  .001 .000 
N 36 36 36 
Penempatan Kerja 5 Pearson Correlation .539** 1 .788** 
Sig. (2-tailed) .001  .000 
N 36 36 36 
Penempatan Kerja Pearson Correlation .639** .788** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 36 36 36 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







Kerja Fisik 1 
Lingkungan 
Kerja Fisik 2 
Lingkungan 
Kerja Fisik 3 
Lingkungan Kerja Fisik 1 Pearson Correlation 1 .713** .319 
Sig. (2-tailed)  .000 .058 
N 36 36 36 
Lingkungan Kerja Fisik 2 Pearson Correlation .713** 1 .401* 
Sig. (2-tailed) .000  .015 
N 36 36 36 
Lingkungan Kerja Fisik 3 Pearson Correlation .319 .401* 1 
Sig. (2-tailed) .058 .015  
N 36 36 36 
Lingkungan Kerja Fisik 4 Pearson Correlation .368* .382* .574** 
Sig. (2-tailed) .027 .021 .000 
N 36 36 36 
Lingkungan Kerja Fisik 5 Pearson Correlation .234 .741** .102 
Sig. (2-tailed) .170 .000 .553 
N 36 36 36 
Lingkungan Kerja Fisik 6 Pearson Correlation .331* .667** .100 
Sig. (2-tailed) .049 .000 .561 
N 36 36 36 
Lingkungan Kerja Pearson Correlation .695** .912** .496** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 
N 36 36 36 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





Kerja Fisik 4 
Lingkungan 
Kerja Fisik 5 
Lingkungan 
Kerja Fisik 6 
Lingkungan Kerja Fisik 1 Pearson Correlation .368* .234 .331* 
Sig. (2-tailed) .027 .170 .049 
N 36 36 36 
Lingkungan Kerja Fisik 2 Pearson Correlation .382* .741** .667** 
Sig. (2-tailed) .021 .000 .000 
N 36 36 36 
Lingkungan Kerja Fisik 3 Pearson Correlation .574** .102 .100 
Sig. (2-tailed) .000 .553 .561 
N 36 36 36 
Lingkungan Kerja Fisik 4 Pearson Correlation 1 .420* .457** 
Sig. (2-tailed)  .011 .005 
N 36 36 36 
Lingkungan Kerja Fisik 5 Pearson Correlation .420* 1 .888** 
Sig. (2-tailed) .011  .000 
N 36 36 36 
Lingkungan Kerja Fisik 6 Pearson Correlation .457** .888** 1 
Sig. (2-tailed) .005 .000  
N 36 36 36 
Lingkungan Kerja Pearson Correlation .670** .796** .813** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 36 36 36 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








Lingkungan Kerja Fisik 1 Pearson Correlation .695** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
Lingkungan Kerja Fisik 2 Pearson Correlation .912** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
Lingkungan Kerja Fisik 3 Pearson Correlation .496** 
Sig. (2-tailed) .002 
N 36 
Lingkungan Kerja Fisik 4 Pearson Correlation .670** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
Lingkungan Kerja Fisik 5 Pearson Correlation .796** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
Lingkungan Kerja Fisik 6 Pearson Correlation .813** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
Lingkungan Kerja Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 36 











Produktivitas Kerja 1 Pearson Correlation 1 .719** .781** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 36 36 36 
Produktivitas Kerja 2 Pearson Correlation .719** 1 .853** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 36 36 36 
Produktivitas Kerja 3 Pearson Correlation .781** .853** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 36 36 36 
Produktivitas Kerja 4 Pearson Correlation .713** .819** .943** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 36 36 36 
Produktivitas Kerja 5 Pearson Correlation .513** .602** .507** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .002 
N 36 36 36 
Produktivitas Kerja 6 Pearson Correlation .634** .888** .693** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 36 36 36 
Produktivitas Kerja Pearson Correlation .852** .950** .935** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 36 36 36 











Produktivitas Kerja 1 Pearson Correlation .713** .513** .634** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 
N 36 36 36 
Produktivitas Kerja 2 Pearson Correlation .819** .602** .888** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 36 36 36 
Produktivitas Kerja 3 Pearson Correlation .943** .507** .693** 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 
N 36 36 36 
Produktivitas Kerja 4 Pearson Correlation 1 .485** .523** 
Sig. (2-tailed)  .003 .001 
N 36 36 36 
Produktivitas Kerja 5 Pearson Correlation .485** 1 .539** 
Sig. (2-tailed) .003  .001 
N 36 36 36 
Produktivitas Kerja 6 Pearson Correlation .523** .539** 1 
Sig. (2-tailed) .001 .001  
N 36 36 36 
Produktivitas Kerja Pearson Correlation .885** .695** .822** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 36 36 36 







Produktivitas Kerja 1 Pearson Correlation .852** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
Produktivitas Kerja 2 Pearson Correlation .950** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
Produktivitas Kerja 3 Pearson Correlation .935** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
Produktivitas Kerja 4 Pearson Correlation .885** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
Produktivitas Kerja 5 Pearson Correlation .695** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
Produktivitas Kerja 6 Pearson Correlation .822** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 36 
Produktivitas Kerja Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 36 








Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 
 N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 36 100.0 













Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 
 N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 36 100.0 






Alpha N of Items 
.765 5 
 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 36 100.0 







Alpha N of Items 
.828 6 
 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 36 100.0 





































a. All requested variables entered. 














R R Square 
Adjusted R 
Square 












1 .947a .897 .888 .16532 2.609 
a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Pengalaman Kerja, Penempatan Kerja 
b. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.634 3 2.545 93.109 .000a 
Residual .875 32 .027   
Total 8.508 35    
a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Pengalaman Kerja, Penempatan Kerja 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.822 .452  4.032 .000 
Pengalaman Kerja .291 .113 .193 2.569 .015 
Penempatan Kerja .730 .117 .600 6.257 .000 
Lingkungan Kerja .405 .096 .357 4.236 .000 
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
